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RESUMEN
Introducción: El análisis bibliométrico o bibliometría consiste en el estudio métrico de la información 
científica que producen los actores del proceso de investigación para obtener indicadores que permitan 
aproximarse a la cantidad, calidad e impacto de las revistas científicas. Objetivo: Presentar las métricas 
alternativas del sitio Web de la revista Salutem Scientia Spiritus obtenidas a través de Google Analytics. 
Materiales y métodos: Estudio bibliométrico que describió métricas alternativas de audiencia y tráfico del 
sitio Web de la revista Salutem Scientia Spiritus entre 2015 y 2017 mediante la extracción de información 
desde Google Analytics. Las variables fueron el tipo de usuario, las tecnologías de acceso y los recursos 
de accesibilidad. Resultados: Se encontró un mayor acceso de individuos femeninos (62,51%) con edades 
comprendidas entre 18 y 34 años (75,56%), cuyo idioma es el español (81,15%) y ubicados en países de 
América del sur (67,85%) y América central (21,27%). La mayoría de usuarios accedieron desde computadores 
(78,18%) y dispositivos móviles (19,3%) como teléfonos móviles inteligentes (61,61%). Los principales 
sistemas operativos empleados fueron Windows y Macintosh para computadores y Android e iOS para 
teléfonos móviles inteligentes. El navegador Web de mayor uso fue Chrome (70,71%). La accesibilidad a 
la revista fue por enlaces desde otros sitios Web (44,08%), búsqueda en navegadores Web (28,04%), sitio 
Web de la revista y redes sociales electrónicas. Conclusiones: Google Analytics permitió comprender la 
ruta de consumo, la caracterización de los lectores y el acceso a los contenidos a la información publicada 
en la revista Salutem Scientia Spiritus.
Palabras clave: Análisis bibliométrico, divulgación científica, revista científica, métricas alternativas, 
Google Analytics.
ABSTRACT
Background: The bibliometrics or bibliometric analysis consists of the metric study of the scientific in-
formation produced by the actors of the research process to obtain indicators that allow approximating the 
quantity, quality and impact of scientific journals. Aim: To present the alternative metrics of the Salutem 
Scientia Spiritus journal website obtained through Google Analytics. Materials y methods: Bibliometric 
study that described alternative metrics and audience traffic of the Salutem Scientia Spiritus journal website 
between 2015 and 2017 by extracting information from Google Analytics. The variables were the type of 
user, the access technologies and the accessibility resources. Results: Greater access of female individuals 
(62.51%) with ages between 18 and 34 years (75.56%) was found, whose language is Spanish (81.15%) 
and located in South American (67,85%) and Central America (21.27%) countries. The majority of users 
accessed from computers (78.18%) and mobile devices (19.3%) as smartphones (61.61%). The main opera-
ting systems used were Windows and Macintosh for computers, and Android and iOS for smartphones. The 
most used web browser was Chrome (70.71%). The accessibility to the journal was through links from other 
Websites (44.08%), search in Web browsers (28.04%), the journal’s website and electronic social networks. 
Conclusions: Google Analytics allowed understanding the consumption route, the characterization of the 
readers and the access to the contents to the information published in the Salutem Scientia Spiritus journal.
Key words: Bibliometric analysis, scientific divulgation, scientific journal, alternative metrics, Google 
Analytics.
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INTRODUCCIÓN
Las universidades han adquirido la responsabilidad de consti-
tuirse en factor de desarrollo, en eje de orientación crítica y en 
agente de transformación social, con el propósito de analizar las 
realidades y buscar la solución a los problemas prioritarios de la 
sociedad1,2; en el contexto de la dignidad de la vida humana, la 
promoción de la justicia para todos, la calidad de vida personal y 
familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz, la 
estabilidad política y la distribución equitativa de los recursos3. 
En consecuencia, durante los últimos 10 años, las universida-
des han estado trabajando en la redefinición de los modelos de 
actuación en estudiantes, profesionales egresados, profesores y 
colaboradores, para que los programas académicos se fortalezcan 
de acuerdo a un proyecto educativo institucional que, acorde a 
las demandas actuales de la sociedad, integre en los procesos de 
formación la responsabilidad social con la excelencia académica, 
científica y ciudadana4.
Esto ha sido posible gracias a las funciones de: 1. Docencia para 
la educación a través de herramientas pedagógicas, didácticas, 
tecnológicas y curriculares; 2. Investigación para la generación 
y transferencia de conocimientos científicos, artísticos, técnicos y 
tecnológicos; y 3. Extensión o servicio como medio de conexión 
con el entorno a través de la educación continuada, las consulto-
rías, las asesorías y las interventorías5. Todas ellas enmarcadas 
en la misión de la universidad para el siglo XXI propuesta por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO): Generar desarrollo para cerrar 
brechas y desplazar las fronteras del conocimiento disciplinar6.
Es por ello que la Pontificia Universidad Javeriana Cali (PUJ 
Cali), ajustó en el 2013 su misión conjunta7 –entre la sede 
principal Bogotá y la seccional Cali–  definiéndose como “Una 
institución católica de educación superior, fundada y regentada 
por la Compañía de Jesús, comprometida con los principios 
educativos y las orientaciones de la entidad fundadora. Ejerce 
la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como 
universidad integrada a un país de regiones, con perspectiva 
global e interdisciplinar; y se propone: La formación integral 
de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, 
académica, profesional y por su responsabilidad social; y, la 
creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una 
perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad 
justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa 
de la dignidad humana”.
Con esto en mente, la PUJ Cali desarrolla su proyecto educativo 
institucional, en el marco de la planeación institucional 2011-
2021 a través de cinco megas (excelencia humana y académica, 
investigación y sostenibilidad como ejes pilares, y dinámica 
internacional, cultura de la innovación y emprendimiento y 
responsabilidad social como complemento transversal de las 
tres primeras). En este contexto, la mega de investigación ha 
planteado la construcción de un sistema coherente de genera-
ción y transferencia de conocimiento enfocado en la solución 
de problemas sociales relevantes en la región del suroccidente 
colombiano, pero con alcance global. Para ello, se han definido 
siete ejes estratégicos con el propósito de focalizar los esfuerzos 
y la capacidad de investigación en la PUJ Cali; uno de esos esos 
ejes es la investigación en salud, cuyo objetivo consiste en apor-
tar nuevos procedimientos para la construcción de comunidades 
saludables en el ámbito individual y colectivo8.
Dentro de las funciones sustantivas de la universidad –esas que le 
son propias–, la investigación, de acuerdo a los lineamientos de 
Colciencias, fue dirigida hacia la conformación de una sociedad 
del conocimiento para generar –precisamente– conocimiento a 
partir de las realidades del entorno. Por supuesto, esto se enmarcó 
en procesos de investigación que involucraron todos los actores 
en todos los niveles, dando cuenta, no solo de los resultados sino 
de todo el proceso per se, incluida la investigación formativa; 
esta última entendida como aquel primer acercamiento de los 
estudiantes –en el contexto de un programa académico de pregra-
do– al mundo del conocimiento científico, en donde la prioridad 
debe ser la suma de experiencias en investigación y no solo los 
productos finales de dicho proceso5. 
Por tanto, si las universidades cumplen un papel fundamental en 
el ejercicio de la investigación científica, esta solo podrá consi-
derarse de calidad (entendida como el mejoramiento continuo de 
las prácticas de investigación para generar resultados, divulgar 
productos y transferir conocimiento), cuando el ejercicio integra 
“el enseñar a investigar mientras se hace investigación”; de tal 
forma que, un proceso de investigación debería permitirle a los 
estudiantes vivir experiencias de investigación en la medida 
que se genera conocimiento de forma sistemática y el mismo es 
transferido a la sociedad para solucionar problemas prioritarios. 
A esto se le conoce como investigación formativa y desde el cu-
rrículo, debería estar más cercana a la dimensión profesional de la 
formación universitaria9,10. Entonces, si la investigación formativa 
se constituye en una posibilidad curricular que les permite a los 
estudiantes identificar problemas prioritarios locales y plantear las 
posibles soluciones a partir de acciones orientadas a favorecer la 
apropiación de los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
necesarias para desarrollar investigación científica11, una de las 
estrategias para que se lleven a cabo estos dos procesos –hacer 
investigación y enseñar investigación–, resulta de la articulación 
de la investigación formativa con las revistas de divulgación cien-
tífica. Debido a que la política editorial de las revistas científicas 
colombianas se encuentra ligada a los lineamientos del Publindex 
(servicio de indexación de revistas especializadas de ciencia, 
tecnología e innovación de Colciencias), estas solo publican 
resultados derivados de procesos de investigación científica, lo 
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que excluye mucho del trabajo que se hace desde la investigación 
formativa, toda vez que los editores de las revistas científicas 
biomédicas procuran subir los indicadores de medición y el factor 
de impacto de sus revistas a partir del número de citaciones, lo 
cual se logra con actores del proceso de investigación reconocidos 
por su amplia trayectoria12-14.
La excepción a esta regla la cumplen las revistas científicas que 
desde su política editorial se declararon como revistas de divulga-
ción, cuyo propósito se ha centrado en la publicación de resultados 
de procesos de investigación formativa, fundamentalmente desde 
los pregrados. Por tanto, si el principal objetivo de las revistas 
científicas es la publicación de resultados derivados de procesos 
de investigación, las revistas de divulgación abren una puerta que 
favorece el desarrollo de la comunidad científica al contribuir 
con la formación de jóvenes investigadores en lectura crítica, 
escritura con estilo narrativo científico y publicación de artículos 
científicos, sin que su condición de estudiante de pregrado sea un 
obstáculo. De esta forma, las revistas de divulgación con políticas 
editoriales claras se constituyen en un actor más –casi inédito en la 
actualidad– de los procesos de investigación formativa. Además, 
al ser editadas por las unidades académicas de las universidades, 
estas se constituyen en el punto de encuentro de los actores del 
proceso de investigación (institutos, centros, grupos, líneas, in-
vestigadores) y sus actividades formativas (semilleros), en torno 
a la publicación científica15-17.
Sin embargo, y respecto al Publindex, las revistas de divulgación 
no logran ser reconocidas y clasificadas en las categorías plantea-
das, ya que no cumplen con los criterios de visibilidad, búsqueda, 
accesibilidad y recuperación reconocidos internacionalmente 
para las publicaciones científicas, reconocidos como indicadores 
deindización –o indexación–. Esta afirmación no necesariamente 
resulta apropiada, ya que existen revistas colombianas de divul-
gación cuya política editorial entiende que la publicación de los 
resultados producto de la investigación científica –inclusive la 
formativa– refleja las tendencias de investigación actuales de 
los diferentes actores del proceso de investigación, las barreras 
particulares del trabajo colaborativo interinstitucional y las limi-
taciones en cuanto a la búsqueda de soluciones a los problemas 
locales, regionales, nacionales e internacionales18,19. 
Este es el caso de la revista Salutem Scientia Spiritus, tribuna 
oficial de divulgación del conocimiento técnico, académico y 
científico originado al interior de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la PUJ Cali, cuyo propósito fundamental “es consti-
tuirse en una herramienta de apoyo para que los estudiantes de 
pregrado, los residentes de postgrado, los estudiantes de maes-
tría y doctorado, los profesores que inician con sus actividades 
de investigación y los investigadores consumados, elaboren y 
sometan a revisión por pares para optar por la publicación de 
manuscritos derivados de procedimientos técnicos de prácticas 
de laboratorio, actividades académicas intra y extramurales, 
y socialización científica, no solo a partir de la producción o 
generación sistemática de conocimiento por parte de investiga-
dores asistentes o senior vinculados a grupos de investigación 
reconocidos; sino también de la investigación formativa, en la 
que se enseña a investigar a partir del ejercicio de la docencia 
investigativa mediante la familiarización de los estudiantes con la 
lógica de hacer investigación e incentivarlos hacia su práctica”.
Luego de tres años de estar en línea con tres volúmenes –repre-
sentados en seis números publicados semestralmente, además 
de cuatro suplementos (correspondientes a memorias de eventos 
académicos)–, la revista se ha mantenido fiel a su política editorial 
con notable impacto al interior de la unidad académica editora; 
evidente a partir del análisis bibliométrico que, mediante diversos 
indicadores, ha parametrizado la actividad científica investigadora 
de los autores, el consumo de información, la cantidad de artículos 
publicados, e inobjetablemente el factor de impacto –número de 
citaciones de los artículos publicados– de algún índice bibliográ-
fico reconocido nacional e internacionalmente20,21. 
En términos generales, el análisis bibliométrico o bibliometría 
consiste en el estudio métrico de la información científica que 
produce una persona (investigador), un grupo de personas 
(grupo, centro y instituto de investigación) y una institución de 
educación (departamento, facultad y universidad). También in-
cluye el análisis que se le hace a la información que divulga un 
medio científico (revista científica, repositorio y base de datos), 
a través de indicadores que permiten aproximarse a la cantidad, 
calidad e impacto de todo el proceso de generación de nuevo 
conocimiento22,23.
En este sentido, la webmetría ha permitido gestionar la eficien-
cia y eficacia de la investigación científica cuyos resultados son 
divulgados por las revistas científicas a través de sus versiones 
en línea, lo que ha sido fundamental al momento de desarrollar, 
implementar y actualizar las políticas editoriales con base en el 
rendimiento de la productividad y manejo de los contenidos, a 
manera de indicadores Web. Uno de estos indicadores son los 
índices de citación, empleados para determinar el impacto de 
los artículos científicos a partir del número de veces que han 
sido citados en otros artículos24-26. Sin embargo, la medición de 
este indicador se dificulta en las revistas de divulgación al tener 
un impacto menor en comparación con las revistas científicas 
indexadas. Una posibilidad de medición ante esta situación se 
ha podido encontrar en las denominadas métricas alternativas 
o altmetría (del inglés, altmetrics), las cuales tienen en cuenta, 
además del número de citaciones de los artículos, la difusión de 
los mismos a través del número de visitas a los contenidos en 
términos de visualización, acceso y recuperación27,28.
Estas mediciones se pueden obtener a través de diferentes he-
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rramientas analíticas que, enlazadas a los sitios Web, obtienen 
información estadística cualitativa y cuantitativa de la audiencia 
de cada sitio web. La revista Salutem Scientia Spiritus utiliza la 
herramienta Google Analytics –cuya versión básica es de uso 
libre– mediante la incorporación de un código JavaScript GATC 
(Google Analytics Tracking Code) en la plataforma Open Journal 
System (software de código abierto para la administración de re-
vistas en Internet), para captar la información sobre el tráfico Web 
para luego mandarla al servidor Google y almacenarla en la cuenta 
de usuario específica. De esta forma, el objetivo de este estudio 
fue presentar las métricas alternativas del sitio Web de la revista 
Salutem Scientia Spiritus obtenidas a través de Google Analytics.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este estudio bibliométrico se describieron diferentes métricas 
alternativas de audiencia y tráfico del sitio Web de la revista 
Salutem Scientia Spiritus (http://revistas.javerianacali.edu.
co/index.php/salutemscientiaspiritus/index) durante el período 
comprendido –ventana de observación– entre 2015 y 2017 me-
diante la extracción de información desde la herramienta Google 
Analytics. La información obtenida se operacionalizó de acuerdo 
a variables demográficas (sexo, edad, idioma y ubicación), tipo de 
tecnología (dispositivos, sistema operativo y navegador Web) y 
accesibilidad (búsqueda, redes sociales y artículos). Se incluyeron 
los artículos de todas las secciones de los números 1 y 2, además 
de los suplementos, de cada uno de los volúmenes 2015, 2016 
y 2017 (Tabla 1). Este estudio no tuvo ninguna consideración 
ética ni conflicto de intereses. La información suministrada no es 
confidencial (aunque no es de dominio público por acceso libre) 
y es empleada con fines científicos para cumplir con el objetivo 
de este estudio.  
RESULTADOS
Al revisar el sitio Web de la revista Salutem Scientia Spiritus, se 
encontró que un total de 27 estudiantes han publicado (26 de la 
carrera de medicina de la PUJ Cali y uno de la carrera de Enfer-
mería de la Universidad del Cauca), de los cuales seis estudiantes 
publicaron en el volumen de 2015, nueve en el volumen de 2016 
y 13 en el volumen de 2017; todos ellos acompañados de un pro-
fesor, fundamentalmente adscrito a los departamentos de Ciencias 
Tabla 1. Distribución de los artículos publicados en la revista Salutem Scientia Spiritus entre el 2015 y el 2017
Sección Artículos Número Suplemento Volumen
Editorial 3
2 1 2015
Artículo original derivado de investigación 2
Revisión sistemática de la literatura 0
Revisión de tema 5
Reporte de caso 1
Nota de clase 2
Módulos de ponencias 5
Editorial 4
2 2 2016
Artículo original derivado de investigación 2
Revisión sistemática de la literatura 2
Revisión de tema 4
Reporte de caso 3
Nota de clase 1
Módulos de ponencias 7
Editorial 3
2 1 2017
Artículo original derivado de investigación 4
Revisión sistemática de la literatura 2
Revisión de tema 3
Reporte de caso 2
Nota de clase 1
Módulos de ponencias 4
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Básicas de la Salud y Clínicas Médicas, ambos de la PUJ Cali. De 
acuerdo al tipo de artículo, siete estudiantes publicaron artículos 
originales derivados de investigación, dos estudiantes revisiones 
sistemáticas de la literatura, diez estudiantes revisones de tema, 
seis estudiantes reportes de caso y dos estudiantes notas de clase.
De acuerdo a la información obtenida del Google Analytics a partir 
de la audiencia y tráfico del sitio Web de la revista, se encontró que 
ha existido un mayor acceso de individuos femeninos (62,51%), 
con edades comprendidas entre los 18 y 34 años (75,56%) y cuyo 
idioma principal es el español (81,15%) (Tabla 2). Respecto a la 
ubicación, el mayor acceso se ha dado desde países ubicados en 
los subcontinentes América del Sur (67,85%) y América Central 
(21,27%), siendo evidente al aumento de usuarios desde el 2015 
hacia el 2017 (Tabla 3, Figura 1). 
Se pudo observar que la mayoría de usuarios han accedido al sitio 
Web de la revista desde computadores de escritorio y portátiles 
(78,18%). Los usuarios que emplean dispositivos móviles (19,3%) 
lo hacen principalmente desde teléfonos móviles inteligentes 
iPhone y Samsung (61,61%). Los principales sistemas opera-
tivos que soportan esos equipos son, para los computadores de 
escritorio y portátiles Windows y Macintosh; mientras que para 
los teléfonos móviles inteligentes Android e iOS. Asimismo, el 
navegador Web de mayor uso fue Chrome (70,71%) (Tabla 4).
La accesibilidad a la revista ha sido mas fecuente por parte de 
usuarios nuevos (90,2%) mediante acceso referido por enlaces 
desde otros sitios Web (44,08%), por búsqueda orgánica en nave-
gadores Web (28,04%) –principalmente desde Google Académico 
(75,27%)–, directamente en el sitio Web de la revista (19,99%) y 
por redes sociales electrónicas (7,88%) –fundamentalmente desde 
Facebook (97,65%)– (Tabla 5). 
Finalmente, se identificaron los 10 artículos cuyo archivo PDF 
(formato de documento portátil, del inglés Portable Document 
Format) han sido los mas accedidos durante los tres años de 
ventana de observación (Tabla 6).
DISCUSIÓN
La construcción del eje de investigación en salud de la PUJ Cali 
se ha basado en la identificación de los problemas prioritarios 
en salud –desde la perspectiva de las ciencias básicas, las espe-
cialidades clínicas y la salud pública– por parte de las entidades 
adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social de Colom-
bia, asumiendo que la valoración, respuesta y solución a dichos 
problemas pueden lograrse a través de la transferencia de cono-
cimientos generados desde procesos de investigación29,30. De esta 
forma, los criterios de priorización incluyeron las problemáticas, 
determinantes y factores de riesgo del proceso salud-enfermedad; 
además de los sistemas y políticas de salud, del alcance y eficacia 
de los conocimientos y tecnologías actuales y disponibles, de la 
percepción política de los decisores y del costo-efectividad de 
las intervenciones23. Además, se requirió articular las políticas 
nacionales y regionales de ciencia y tecnología, la disponibilidad 
y el flujo de recursos para investigar en salud, y la construcción 
de consensos con actores de la sociedad civil. Esto se realizó –la 
alineación de todo el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción– merced del fortalecimiento de la política nacional de ciencia 
y tecnología a través de los documentos del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes): 1. El Conpes 3080 entre 
el 2000 y 2002 se centró en el aumento de la competitividad y 
la disminución de la brecha entre las capacidades científicas y 
tecnológicas de Colombia –como un país en desarrollo– frente 
a los países industrializados, a través del fomento de la investi-
gación y de la generación de conocimiento para la solución de 
problemas nacionales y regionales31; 2. El Conpes 3583 en el 2009 
impulsó el desarrollo y crecimiento económico regional y nacional 
basado en el conocimiento como fuente de ciencia, tecnología 
e innovación, mediante la capacitación del recurso humano, la 
sostenibilidad de grupos, centros e institutos de investigación, 
y las alianzas estratrégicas con fines de cooperación científica 
entre las universidades y las empresas32; y 3. El Conpes actual 
(documento en borrador) que desde el 2015 y proyectado al 2018 
pretende centrar todos los esfuerzos de ciencia y tecnología hacia 
Tabla 2. Variables sociodemográficas del acceso (usuarios)
Variable Frecuencia (%)
Sexo
Femenino 62,51
Masculino 37,49
Edad
18-24 45,21
25-34 30,36
35-44 11,47
45-54 7,14
55-64 3,56
>65 2,26
Idioma
Español 81,15
Sin identificar 8,94
Ingles 8,4
Portugues 0,95
Francés 0,25
Italiano 0,16
Catalán 0,15
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la innovación para impulsar de forma definitiva el desarrollo 
económico y social del país33.
Para alcanzar estos propósitos, se implementaron una serie de 
estrategias desde ambos extremos del proceso de investigación. 
Por un lado el gobierno colombiano –a través de Colcien-
cias– fortaleció la producción, aplicación y apropiación del 
conocimiento por parte de los diferentes actores del proceso de 
investigación, mediante la estructuración de convocatorias para 
financiación de proyectos y programas de investigación en salud, 
para el reconocimiento y categorización de grupos y centros de 
investigación, para la categorización de investigadores, para la 
formación de recurso humano en diferentes niveles, y para es-
tructurar el Publindex como sistema de recolección permanente 
de la información general y específica de cada revista nacional 
(sistema de indexación de revistas colombianas) e internacional 
(sistema de homologación de revistas extranjeras)23. Por otro lado, 
las universidades se dieron a la tarea de fortalecer el proceso de 
investigación desde el proyecto educativo institucional a través 
de dos frentes. La investigación científica llevada a cabo desde la 
función sustantiva de investigación y la investigación formativa 
desde la función sustantiva de la docencia34.
Tabla 3. Distribución de los accesos (usuarios) por ubicación geográfica
Subcontinentes
2015 2016 2017
Usuarios % Usuarios % Usuarios %
América del sur 2 1,45 1734 52,34 2705 67,85
América central - - 588 17,75 848 21,27
Europa del sur 9 6,52 205 6,19 199 4,99
Caribe - - 77 2,32 82 2,06
América del norte 109 78,99 182 5,49 63 1,58
Sin identificar 10 7,25 137 4,14 25 0,63
Asia del sur 2 1,45 7 0,21 19 0,48
Europa norte - - 177 5,34 12 0,3
Europa occidental 1 0,72 82 2,48 8 0,2
Europa oriental 2 1,45 18 0,54 7 0,18
Asia suroriental - - 11 0,33 7 0,18
Asia oriental 3 2,17 48 1,45 3 0,08
Asia occidental - - 30 0,91 3 0,08
Australasia - - 8 0,24 2 0,05
África oriental - - 2 0,06 2 0,05
África norte - - 3 0,09 1 0,03
África occidental - - - - 1 0,03
África sur - - 3 0,09 - -
Asia central - - 1 0,03 - -
Figura 1. Mapa mundial en donde se observan los países desde 
los cuales han accedido al sitio Web de la revista los usuarios. La 
escala de intensidad del color azul marca la cantidad de usuarios, 
del más claro (un usuario) al más oscuro (en este caso, 2568 
usuarios). 
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De esta forma, se han hecho considerables esfuerzos para ar-
ticular la investigación científica y la investigación formativa 
por parte de todos los actores del proceso de investigación, lo 
cual ha implicado, entre otras estrategias, el ajuste de la misión 
de los grupos de investigación, la estructuración de las líneas 
de investigación, la construcción de perfiles –investigadores y 
académicos– dentro del cuerpo profesoral, la integración de la 
investigación en el currículo de los programas académicos de 
pregrado, la profundización de la investigación como método y 
propósito para acceder al nuevo conocimiento al interior de los 
syllabus de las diferentes asignaturas –no necesariamente relacio-
nadas con el componente de investigación propiamente dicho– y 
el desarrollo de competencias en lectura crítica y habilidades en 
escritura científica con el apoyo de las revistas de divulgación. Sin 
embargo, ante la ausencia de indicadores –por parte del Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación– que midan y evalúen de 
forma válida y representativa los resultados de este proceso, tanto 
la investigación formativa como la política editorial de las revistas 
de divulgación no encuentran el apoyo suficiente en respuesta a 
todo el esfuerzo académico, científico y editorial34.
En el caso particular de la PUJ (ambas sedes –Bogotá y Cali–), a 
través de la política de desarrollo del cuerpo profesoral y acorde 
con su misión conjunta (antes expuesta), se desarrolla un plan 
de vida académica de los profesores a través del ejercicio de las 
tres funciones sustantivas, de tal forma que cada profesor destina 
su tiempo a diferentes actividades de docencia, investigación y 
servicio, priorizando cualquiera de ellas de acuerdo a sus ca-
pacidades individuales35. De esta política, con toda seguridad 
se verá fortalecida la investigación como soporte del ejercicio 
de la docencia, lo cual a su vez impactará en la proyección de 
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Tabla 4. Tipo de tecnología de acceso (usuarios)
Variable Frecuencia (%)
Dispositivos
Computador de escritorio 78,18
Dispositivos móviles 19,3
Tabletas electrónicas 2,52
Dispositivos móviles
iPhone 31,58
Samsung 30,3
Sin identificar 25,54
Motorola 8,2
Huawei 4,38
Sistema operativo
Windows 61,8
Macintosh 15,33
Android 12,64
iOS 8,58
Linux 1,29
Sin identificar 0,16
Otros 0,2
Navegador Web
Chrome 70,71
Safari 9,18
Firefox 8,17
Internet Explorer 3,72
Safari (dispositivos móviles) 2,99
Sin identificar 0,12
Otros 5,11
Tabla 5. Accesibilidad
Variable Frecuencia (%)
Acceso
Referido por enlaces 44,08
Búsqueda orgánica 28,04
Directo 19,99
Redes sociales electrónicas 7,88
Otros 0,01
Acceso búsqueda orgánica
Google Académico 75,27
Google 0,30
Sitio Web PUJ Cali 0,54
Ingenta Connect 0,18
Universia 0,12
Hinari 0,06
Redalyc 0,03
Otros 23,5
Acceso a través de redes sociales electrónicas
Facebook 97,65
Twitter 1,18
Reddit 0,67
Stack Exchange 0,34
LinkedIn 0,16
Tipo de usuario
Nuevo 90,2
Recurrente 9,8
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la universidad hacia la sociedad, debido a que el conocimiento 
generado, a partir de procesos de investigación formativa desde el 
interior de los programas académicos, posibilitará la generación 
y transferencia de nuevo conocimiento, la creación de nuevos 
desafíos pedagógicos desde el salón de clase y la consolidación 
de una comunidad científica incluyente, capaz de enlazar en redes 
de cooperación científica a los actores del proceso de investiga-
ción (inclusive a los que apenas empiezan a formarse) con los 
diferentes actores de la sociedad34. 
Un ejemplo que evidencia la creación de un canal de comuni-
cación entre la investigación formativa y el proceso de publica-
ción, en respuesta a las funciones sustantivas de la universidad 
y a las necesidades de movilización, difusión y apropiación del 
conocimiento, son las políticas editoriales de la revista Salutem 
Scientia Spiritus; aún cuando este ejercicio supone un desafío a lo 
tradicionalmente aceptado por las universidades desde el Sistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación sostenido por Colciencias 
durante los últimos 25 años. La revista Salutem Scientia Spiritus, 
al igual que muchas revistas universitarias con un claro interés 
formativo y divulgativo, recibe con cada edición la presión que 
ejerce la política de ciencia y tecnología del Sistema Nacional 
de Indexación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tec-
nología e Innovación a través del Índice Bibliográfico Nacional 
(Publindex). El propósito de este índice consiste en recolectar 
de forma permanente la información general y específica de 
cada revista, además de clasificarlas en categorías de acuerdo al 
cumplimiento de las competencias científicas y editoriales y los 
niveles de visibilidad y accesibilidad36. 
El mensaje para los actores del proceso de investigación es más 
que claro, únicamente las revistas registradas, clasificadas y 
reconocidas por el Publindex cuentan con “calidad editorial”, y 
solo los resultados divulgados a través de los artículos publicados 
en dichas revistas son considerados “válidos”, no solo como evi-
dencia científica, sino también como indicador para el escalafón 
docente. Si bien, este es el escenario que se ha planteado, la 
revista Salutem Scientia Spiritus optó por articular los procesos 
de investigación formativa de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la PUJ Cali que inician con sus activida-
des de investigación, sin dejar de lado los criterios que catalogan 
una revista científica como de alta calidad: El mantenimiento 
de la publicación periódica declarada, una política editorial de 
publicación basada en los criterios del Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas (ICMJE, del ingles International 
Committee of Medical Journal Editors), un sistema de evaluación 
y revisión por pares doble ciego –peer-review– y la posibilidad de 
accesibilidad abierta –open access–  a la información36. 
Estudiantes de pregrado como autores de artículos científicos 
publicados en la revista Salutem Scientia Spiritus
En este estudio se evidenció que la revista se ha constituido en 
una plataforma para la publicación de manuscritos derivados de 
las actividades académicas intra y extramurales, de los procedi-
mientos técnicos de prácticas de laboratorio, de las rotaciones 
clínicas y de la socialización científica, a partir de la producción o 
generación sistemática de conocimiento como parte del ejercicio 
de enseñar a investigar investigando, presentada por estudiantes 
de la carrera medicina –debido a que de acuerdo a la ventana de 
observación, todavía no se ofertaban los programas académicos 
de nutrición y dietética y de enfermería– bajo la tutoría de pro-
fesores investigadores y a través de diferentes tipos de artículos, 
incluidos los derivados de procesos de investigación científica 
dentro de los semilleros de investigación adscritos a la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la PUJ Cali. De acuerdo a diferentes 
reportes, los estudiantes de medicina han manifestado que la pu-
blicación científica hace parte fundamental de la formación como 
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Tabla 6. Listado de los 10 artículos con mayor cantidad de accesos a diciembre de 2017
Autor Títulillo de los artículos Cantidad de accesos
Castrillón et al Estrés académico y sus manifestaciones inmunológicas 4898
Nieto et al Síndrome metabólico en niños nacidos grandes para la edad gestacional 3197
Pabón et al Dolor agudo en pediatría 1661
Rosero et al Aspectos histológicos y moleculares del tendón 1234
López et al Inmunología del granuloma de tipo cuerpo extraño 1002
Bacca et al Nefritis lúpica 708
Meza et al Determinantes sociales en hipertensión 694
Arias et al Sonic Hedgehog 666
Mejía et al Investigación en los sitios Web AUSJAL 643
Medina et al Comportamiento del colágeno a altas temperaturas 608
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médicos, no solo por la posibilidad de vivir experiencias propias 
que les permitan aprender a investigar mientras investigan, sino 
también por la posibilidad de generar nuevo conocimiento útil 
para la sociedad14,37,38. En este sentido, la investigación formativa 
como parte de las actividades académicas de los estudiantes de 
medicina permite: 1. Adquirir competencias, desarrollar habi-
lidades y adquirir hábitos investigadores durante la aplicación 
del método científico en la solución de problemas prioritarios 
en salud; 2. Fomentar la cultura científica a partir de la gene-
ración y divulgación de nuevos conocimientos aplicables a la 
salud –campo de acción profesional– de los seres humanos; 3. 
Favorecer el contacto entre estudiantes e investigadores senior 
y asociados, con el fin de potenciar el seguimiento de modelos 
para difundir nuevos conocimientos científicos bajo la conducta 
del reconocimiento y la admiración; y 4. Estimular la aplicación 
de las consideraciones éticas en investigación para establecer 
las limitaciones de la experimentación en modelos animales y 
humanos como parte de la actividad científica39-41.
Diferentes estudios han analizado la participación de estudiantes 
de medicina en calidad de autores en revistas científicas biomé-
dicas colombianas, encontrando una frecuencia entre el 10% y 
el 12% respecto al total de artículos en diferentes ventanas de 
observación42-44. Esta participación ha sido posible debido a las 
diferentes estrategias de investigación formativa que se plantean 
desde los planes de estudio de medicina, como son las experien-
cias de investigación en el salón de clase, los trabajos de grado 
para optar por la titulación, los semilleros de investigación, y las 
sociedades académicas y científicas estudiantiles, entre otros45. 
No obstante, todo este esfuerzo se ha visto contenido por las 
tendencias actuales de la política de publicación que proviene 
desde los diferentes índices de revistas científicas, cuyos están-
dares minimizan el impacto de las publicaciones cuyos autores 
son estudiantes de pregrado; de tal forma que, las restricciones 
impuestas desde las normas para los autores de las revistas cien-
tíficas indexadas ha ocasionado que el número de artículos con 
estudiantes de pregrado como autores, esté en constante dismi-
nución. Lo que a su vez ha generado un impacto negativo en la 
investigación formativa, debido a que los procesos de investiga-
ción –desestimados y desestimulados– están dejando de lado la 
publicación científica y finalizando con el depósito de monografías 
en repositorios institucionales con baja accesibilidad y limitada 
posibilidad de recuperación12,14,46,47.
En respuesta a esta situación, crónica y progresiva, las sociedades 
académicas y científicas estudiantiles han visto la oportunidad 
y posibilidad de crear revistas de divulgación para divulgar los 
resultados de sus actividades y experiencias investigativas. No 
obstante, han surgido de nuevo dificultades para estas tribunas, 
ya que, desde los comités editoriales de revistas científicas de 
alto impacto, los cuerpos colegiados de las universidades y las 
juntas directivas de las asociaciones de especialidades médicas, 
han centrado las críticas en que la publicación producto de la 
investigación estudiantil de pregrado tiene bajos índices de ac-
cesibilidad, citación e impacto, lo que ha ocasionado una total 
incomprensión de estos medios de divulgación48,49. De esta forma 
y teniendo en cuenta que la publicación científica se constituye en 
la principal forma de divulgar el conocimiento generado a partir de 
un proceso de investigación, y que la investigación formativa hace 
parte de este proceso50, el reconocimiento de esta última como un 
indicador –p. e. por parte de Colciencias– para medir la calidad e 
impacto de la investigación desarrollada por los diferentes actores 
de dicho proceso es muy bajo.
En la PUJ Cali, al interior de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
la revista Salutem Scientia Spiritus surgió desde el interés de 
crear un escenario en el que los estudiantes pudiesen publicar 
sus artículos científicos acompañados de un profesor tutor del 
proceso de investigación formativa. De esta forma, se diseñó 
una revista de divulgación cuya política editorial cumpliera 
con todas las exigencias del ICMJE y con los parámetros de 
indexación de los principales directorios bibliográficos, además 
de tener la posibilidad de ser medida a través de los indicadores 
tradicionales de alta calidad para revistas científicas (índice de 
citación) y de diferentes métricas alternativas para análisis bi-
bliométrico (número de accesos). El interés fue constituirse en 
un medio de publicación y divulgación de resultados generados 
desde los procesos de investigación formativa. El propósito es que 
los estudiantes experimenten lo que significa escribir una carta 
de presentación, someterse a revisión y evaluación por parte de 
pares evaluadores y entablar un diálogo capaz de responder las 
sugerencias y correcciones del comité editorial. Es así, como en 
la revista Salutem Scientia Spiritus un total de 27 estudiantes de 
medicina han podido publicar sus experiencias investigativas a 
través de 15 artículos (3 derivados de investigación original), los 
cuales constituyen el 25% del total de los artículos publicados 
durante los tres años de observación de este estudio en los tres 
volúmenes de la revista. En contraste, la revista Colombia Mé-
dica, una de las dos revistas científicas biomédicas colombianas 
de mayor impacto –la otra es la revista Biomédica–, publicó un 
total de 22 artículos (11%) derivados de investigación original 
en una ventana de observación de 10 años, de los cuales en 14 
participaron estudiantes de medicina44. De igual forma, un estudio 
sobre el aporte estudiantil en publicaciones médicas indexadas en 
SciELO-Perú, evidenció que 39 artículos tuvieron dentro de sus 
autores a estudiantes de pregrado en una ventana de observación 
de ocho años51.
Quienes leen los artículos que publica la revista Salutem 
Scientia Spiritus
De acuerdo a los resultados obtenidos desde Google Analytics, 
se ha podido identificar que la mayor parte de la audiencia que 
consultó el sitio Web de la revista Salutem Scientia Spiritus fueron 
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individuos femeninos con edades comprendidas entre los 18 y 34 
años, tal y como se ha reportado en la literatura52-55. 
Por otro lado, el país de origen de los lectores se encontraba 
fundamentalmente en los subcontinentes de América del sur y 
América central, y la configuración de los diferentes medios de 
acceso estaba en idioma español; aunque, si bien esto no nece-
sariamente implica que en dichas regiones no se lean artículos 
en ingles, diferentes reportes si han destacado que la mayoría de 
estudiantes universitarios hispanohablantes consumen informa-
ción escrita en español56. 
Dentro de lo que se ha denominado “hábitos de consumo de 
información”, las revistas científicas son el principal medio para 
dar a conocer los resultados propios o informarse de los resultados 
de los demás57,58. Sin embargo, las revistas hispanoamericanas y 
los diferentes actores del proceso de investigación que publican 
sus resultados en ellas, tienen la dificultad que la mayor parte del 
conocimiento de vanguardia se divulga en ingles, lo cual afecta 
el factor de impacto en términos de lectura y citación. Para la 
muestra, las revistas latinoamericanas que publican en ingles o 
lo hacen en ambos idiomas han sido indexadas en los directorios 
bibliográficos mas importantes y su factor de impacto ha ido en 
aumento durante los últimos años59. Esta situación ha llevado a 
una dualidad al momento de enseñar a escribir artículos científi-
cos, debido a que: 1. El uso de una sola lengua en el proceso de 
investigación contribuye con el empobrecimiento del desarrollo 
científico (mucho mas evidente en las ciencias sociales y huma-
nas); 2. El uso impuesto del inglés como lengua exclusiva para 
divulgar los resultados de investigación ampliaría las brechas del 
conocimiento existentes en la manera como se produce, se circula 
y se accede a la información científica; y 3. El uso exclusivo del 
inglés en todos los procesos de investigación permite plantear que 
el mundo académico no anglosajón –hispano hablante en nuestro 
caso– se encuentra subordinado al monopolio del idioma ingles 
en su propia actuación60.
Al respecto y con todas las limitaciones técnicas –en términos 
de traducción técnica y adaptación del estilo narrativo científico 
anglosajón–, la revista Salutem Scientia Spiritus divulga la infor-
mación científica a través de artículos científicos en español con 
algunas secciones (título, resumen y palabras clave) en inglés; 
estas últimas, útiles al momento de ser indexada en algunos 
directorios internacionales que lo tienen como requisito. No 
obstante, parte del objetivo de la política editorial es favorecer 
los procesos de enseñanza-aprendizaje del uso del estilo narrativo 
científico y los procesos de lectura crítica y escritura y redacción 
científica en español.
Acceso al sitio Web de la revista Salutem Scientia Spiritus
Las revistas científicas deben cumplir con ciertos criterios edi-
toriales que garantizan a los lectores el acceso a la información 
publicada. En este sentido, el formato electrónico que cerca del 
95% de las revistas en el mundo maneja61, se ha constituido en 
un medio efectivo y eficiente para el acceso multiusuario sin 
restricciones de tiempo y espacio, y con un sinnúmero de re-
cursos disponibles para la visibilidad, búsqueda, accesibilidad y 
recuperación de los artículos científicos. Además, el tráfico de la 
información electrónica provee a los editores de la posibilidad 
de llevar estadísticas de descargas y de citaciones en tiempo real, 
útiles al momento de generar indicadores de medición. De allí que 
resulte fundamental, no solo para los editores sino para todos los 
actores del proceso de investigación, entender el comportamiento 
del uso de los recursos y servicios electrónicos de las revistas 
científicas, para favorecer el consumo (lectura y aplicabilidad) de 
la información a partir de: 1. La disminución del tiempo de espera 
para la publicación; 2. La rápida actualización y modificación de 
los contenidos; 3. El alcance maximizado de la audiencia; 4. La 
disminución en el costo de ediciones impresas; 5. El aumento de la 
capacidad de almacenamiento; 6. El uso de motores de búsqueda 
para acceder de forma específica a la información; 7. La opción 
de emplear multimedios; 8. La creación de nuevos servicios de 
difusión; y 9. La posibilidad de generar estadísticas automatizadas 
de forma constante58,62.
En la actualidad, con la evolución de la tecnología Web y el de-
sarrollo de dispositivos móviles, ya no se requiere que el usuario 
se encuentre en una biblioteca, en su oficina o en el salón de clase 
utilizando computadores de escritorio o portátiles; prácticamente 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, se puede acceder a 
toda la información a través de dispositivos móviles inteligentes 
–dentro de estos los teléfonos celulares los de mayor uso–, cuyas 
bondades incluyen la portabilidad, el tamaño, las pantallas táctiles 
y una mejor conectividad inhalambrica a la Internet63.
De esta forma, se pudo observar que los usuarios que han accedido 
al sitio Web de la revista desde dispositivos móviles, lo hicieron 
principalmente desde teléfonos móviles inteligentes (61,61%). 
Todo este comportamiento se debió a que el documento elec-
trónico –fundamentalmente el PDF– puede ser accedido desde 
cualquier lugar y en cualquier momento debido a la editorializa-
ción de las revistas a través de los sitios Web, la posibilidad de 
lectura hipertextual como posibilidades de derivaciones a otros 
documentos similares, y la articulación de un nuevo modelo 
(desde inicios del siglo XXI) de consumo de información basado 
en la movilidad, la conectividad y la descarga64,65; y con ello, la 
transformación gradual de los lectores desde la acumulación de 
conocimientos hacia la búsqueda de fuentes de información, en 
donde el objetivo principal consiste en gestionar de forma ade-
cuada los contenidos relevantes, confiables (desde la evidencia), 
especializados y aplicables en un entorno masificado y excesivo66. 
De esta forma, son las revistas especializadas y los artículos de 
revisión sistemática de la literatura y metanálisis, los de mayor 
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consumo por parte de estudiantes y profesionales67,68. Al respec-
to, se puede afirmar que, por un lado, el uso de un software de 
código abierto como lo es la plataforma Open Journal System 
(OJS), ha permitido a la revista Salutem Scientia Spiritus (y con 
seguridad a todas las que lo emplean), no solo administrar el 
sitio Web sino también expandir y mejorar el acceso y la calidad 
de la investigación académica y científica. Dada la posibilidad 
de generar hipervínculos, hipertextos en formato HTML (len-
guaje de marcas de hipertexto, del inglés, HyperText Markup 
Language) y archivos en PDF, los usuarios pueden acceder a 
la información de forma rápida y precisa, y pueden contar con 
diferentes derivaciones desde Google –buscador universal– al 
emplear aplicaciones y complementos específicos, dentro de los 
que se incluye Google Analytics. Todo ello redunda en una mayor 
visibilidad y accesibilidad a los contenidos cuando un usuario 
navega de forma “libre o salvaje” por Google a través de Chrome 
(70,71%) o de Android, dependiendo del dispositivo. De igual 
forma, parte de la política editorial fue la indexación paulatina 
de la revista Salutem Scientia Spiritus en diferentes directorios 
bibliográficos –Directory of Open Access Journals (DOAJ), Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (RE-
DIB), Ulrich, Google Académico, Universia, Directorio de Acceso 
Abierto para Recursos Académicos (ROAD), Hinari, Índice de 
la Literatura Científica y Técnica en Salud de América Latina y 
de Caribe (Lilacs), WorldCat e Ingenta Connect–; lo cual no solo 
le brinda respaldo a la calidad editorial y a los contenidos, sino 
también amplía las posibilidades de recuperación y acceso a los 
artículos publicados69.
Por otro lado, se encuentra la posibilidad de crear perfiles de 
usuario para las revistas en diferentes redes sociales electrónicas 
(RSE) académicas y no académicas, lo que permitirá una mayor 
cantidad de derivaciones multimedia, una lectura social compar-
tida y comentada, y una lectura conectada en tiempo real65. Una 
de estas RSE es Facebook, que, aunque ha sido ampliamente 
cuestionada por la calidad y variedad de contenidos no acadé-
micos, se ha vuelto fundamental –y porque no, imprescindible– 
para la socialización del conocimiento científico que generan 
los diferentes actores del proceso de publicación. Por tanto, no 
resulta erróneo pensar que una parte importante de los accesos a 
los contenidos de las revistas proviene, efectivamente, de RSE 
como Facebook y Twiter70. Para el caso de Salutem Scientia 
Spiritus, se trata del 7,88% del total de los accesos. Así, las RSE 
contribuyen a que las revistas tengan una mayor visibilidad de 
sus contenidos; lo cual, al producir mayor tráfico mediante hi-
pervínculos entre el perfil de usuario de la revista en la RSE y el 
sitio Web de la misma, se ve reflejado en un aumento significativo 
de indicadores métricos alternativos como el número de visitas 
y de descargas71. Sin embargo, las creaciones de estos perfiles 
de usuario implican una tárea más al reducido –en cantidad y 
en tiempo– equipo editorial, dado que el mantenimiento de una 
comunidad académica virtual en torno a una revista, implica 
un nuevo compromiso comunicacional y motivacional al poner 
información y enlaces a contenidos de forma permanente72,73.
La idea entonces, es que a partir de las RSE se generen accesos 
directos a la información, lo cual aumentaría, tal y como se ha 
discutido, la visibilidad, el acceso, la recuperación y la descarga 
de los artículos. Las métricas alternativas obtenidas a partir del 
Google Analytics han permitido identificar la cantidad de accesos 
a los documentos PDF y ha permitido identificar que de acuerdo 
al índice h de Google de la revista Salutem Scientia Spiritus, los 
dos artículos que tienen la mayor cantidad de accesos (4.898 y 
1.661 accesos) son los que han sido citados mas veces (tres y dos 
veces respectivamente). En este sentido, se ha podido evidenciar 
que la mayor disponibilidad de la información Web por parte de 
las revistas científicas incide positivamente en su utilización y 
consumo; sin embargo, no existe información clara que demuestre 
que acceso y descarga de los artículos se relaciona directamente 
con lectura, citación e impacto58,74.
Investigación formativa y publicación científica
La investigación, como parte de la misión y visión del proyecto 
educativo institucional de la PUJ Cali y como función sustantiva 
del ejercicio docente, implica dos rutas, la primera refiere el uso 
de la investigación en la docencia, de tal forma que los estudiantes 
a través de diferentes estrategias didácticas se familiaricen con la 
lógica de investigar y la pertinencia científica en la medida que se 
forman como profesionales (excelencia académica) y ciudadanos 
(excelencia humana); y la segunda corresponde a la generación 
sistemática de conocimiento dirigida a la solución de problemas 
prioritarios de la sociedad de influencia local, regional, nacional 
e internacional9.
De interés en este estudio ha sido la primera, por tanto, en la in-
vestigación formativa se han empleado diferentes estrategias de 
enseñanza, las dos más comunes serían la enseñanza expositiva 
en donde los profesores presentan información sobre metodología 
de la investigación de forma magistral, y la enseñanza por des-
cubrimiento en donde los estudiantes proceden a la construcción 
de conocimiento a partir de experiencias propias y siguiendo los 
pasos de la investigación. Dentro de este ejercicio docente, los 
estudiantes aprenden a investigar a partir de la integración de pro-
cesos de investigación en el currículo; y los estudiantes aprenden 
investigando, de tal forma que el estudiante puede desarrollar un 
proceso de investigación a partir del método científico, que por lo 
general se constituye en un trabajo de grado a partir de estudios 
descriptivos y ensayos (monografías) teóricas75,76. En ambos casos 
se pretende que los estudiantes desarrollen habilidades y adquieran 
competencias en investigación durante todo el proceso, incluida la 
escritura y publicación de los resultados de ese proceso a través de 
un artículo científico, como mecanismos de divulgación y trans-
ferencia del nuevo conocimiento desarrollado34. De esta forma, la 
publicación en revistas de divulgación y en revistas científicas, se 
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constituye en evidencia tangible de los procesos de investigación 
formativa y científica de los diferentes actores del proceso de 
investigación.  Las revistas se presentan como el escenario propi-
cio para identificar las tendencias o patrones de comportamiento 
de los procesos formativos de y en investigación77, toda vez que 
constituyen el canal de comunicación –por excelencia– entre los 
autores y la comunidad académica y científica77,78.
Tradicionalmente, el proceso de escritura y publicación de artí-
culos ha sido adjudicado a profesores que destinan gran parte de 
su tiempo a la investigación y que a su vez se han constituido 
en expertos y líderes de opinión de la comunidad académica que 
representan y con la que interactúan a través de grupos, centros e 
institutos de investigación y a través de las instituciones de educa-
ción superior. Sin embargo, en este proceso han quedado relegados 
–por parte de las instituciones editoras de revistas científicas– los 
productos de divulgación derivados de la investigación formativa 
cuya autoría principal recae en estudiantes de pregrado. Gratas 
excepciones se han visto, pero de forma irregular, en algunas 
revistas cuya política editorial permite la publicación de artículos 
en donde los estudiantes son acompañados de un investigador 
reconocido, quién finalmente respalda y da veracidad a lo escrito45.
Ante esta compleja situación, los procesos de investigación for-
mativa, por lo general, terminan en la experiencia del protocolo 
y el ensayo, y no trascienden el laboratorio y el salón de clase. 
Lo crítico ha sido frenar el proceso y permitir que los procesos 
de investigación de los estudiantes de pregrado se conviertan en 
una anécdota. Será entonces deber de los programas académicos 
desarrollar estrategias para promover, no solo la lectura critica de 
artículos científicos, sino también la escritura y publicación de los 
mismos como uno de los objetivos de la investigación formativa, 
en términos de divulgación y socialización del conocimiento 
generado, ya que, de la misma forma que se aprende a investigar 
investigando, se aprende a publicar publicando. 
Por tanto, publicar las experiencias de investigación promueve el 
desarrollo de la redacción científica efectiva con el fin de fortale-
cer la confianza de los estudiantes de pregrado como autores de 
artículos científicos, los cuales fundamentalmente: 1. Estimulan 
la autocrítica e incrementa la autoestima al exponerse al dialogo 
académico y científico con el editor y con los pares evaluadores 
de una revista científica; 2. Generan habilidades y competencias 
–mediante la redacción y el estilo narrativo científico– para la 
realización de búsquedas avanzadas de información y síntesis del 
conocimiento de acuerdo a las diversas fuentes de información; 
3. Permiten el ordenamiento crítico, integrado y coherente de la 
interpretación propia de la información en contraste con la infor-
mación disponible en la literatura; y 4. Favorecen la actualización 
continua producto de la revisión constante del estado del arte79.
En la Facultad de Ciencias de la Salud de la PUJ Cali, la revista 
Salutem Scientia Spiritus promuve el proceso de publicación por 
parte de estudiantes de pregrado y postgrado sin disminuir el rigor 
científico de los procesos editoriales, ya que “comparte el propó-
sito de las revistas biomédicas de publicar información técnica, 
académica y científica que sea veraz e interesante, elaborada con 
el debido respeto a los principios de la política editorial desarro-
llada por la revista y la libertad editorial conforme a los requisitos 
uniformes para trabajos presentados a revistas biomédicas”. En 
este sentido, la revista se ha constituido en la tribuna en donde 
finalizan los procesos de investigación formativa por parte de los 
estudiantes de pregrado producto de diferentes asignaturas como 
profundización en investigación y escritura de artículos científicos 
biomédicos; de actividades académicas y científicas dentro de los 
semilleros de investigación; y de reportes y revisiones producto 
de experiencias clínicas vividas en las rotaciones y en el internado 
rotatorio y especial. Así, lo que define la fortaleza de la revista 
Salutem Scientia Spiritus es finalmente su debilidad frente los 
lineamientos editoriales del Publindex de Colciencias; como 
son la política editorial incluyente, transparente y abierta hacia 
procesos de investigación formativa integrados al plan de estudios 
de la carrera de medicina. Sin embargo, el direccionamiento de 
la revista hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje de aprender 
a publicar publicando ha generado cierto impacto local durante 
estos tres años de inicio de labor editorial, tal como lo demuestran 
las métricas alternativas obtenidas de Google Analytics.
CONCLUSIONES
La revista Salutem Scientia Spiritus se ha constituido en un medio 
de divulgación académica y científica del concimiento generado 
a través de procesos de investigación formativa por parte de es-
tudiantes de pregrado de la carrera de medicina. De esta forma, 
la política editorial de la revista permite contribuir con el proceso 
de aprender a investigar investigando y de aprender a escribir 
escribiendo; para lo cual, cuenta con el respaldo –en términos de 
pertinencia científica, calidad de contenidos y cumplimiento de 
las normas internacionales de publicación– que ofrecen diferentes 
directorios bibliográficos en los que se encuentra indexada la 
revista, además de la disposición por parte del comite editorial y 
de los pares evaluadores (profesores e investigadores líderes de 
opinión de la región), quienes con todo el rigor científico con-
tribuyen con la finalización del proceso de investigación tras la 
revisión imparcial (doble ciego) de los manuscritos de quienes 
viven sus primeras experiencias de publicación. Se podría decir 
que la revista es un “laboratorio de escritura de textos científicos” 
que promueve la divulgación del conocimiento generado a través 
de procesos de investigación formativa.
La herramienta Google Analytics ha permitido comprender, a tra-
vés de métricas alternativas, la ruta de consumo de la información 
publicada en la revista Salutem Scientia Spiritus y el comporta-
miento de los usuarios a través de las variables estudiantes de 
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pregrado como autores de artículos científicos, caracterización de 
los lectores, el acceso al sitio Web de la revista, y la integración 
de la investigación formativa y la publicación científica; todos 
ellos indicadores de la manera como la política editorial de una 
revista de divulgación ha impactado el medio académico (por el 
momento local) desde el apoyo a los procesos de investigación 
formativa que se han consolidado desde los planes de estudios 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la PUJ Cali, desde el 
syllabus de algunas asignaturas de los núcleos de fundamenta-
ción –por ahora de la carrera medicina–, desde la actividad de 
los semilleros de investigación y desde las rotaciones clínicas; 
todo ello bajo la tutoría de profesores expertos en ciencias básicas 
de la salud, salúd pública y epidemiología, y especializaciones 
médico-quirúrgicas.
Finalmente, la política editorial de la revista Salutem Scientia 
Spiritus es una apuesta estratégica de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la PUJ Cali para fortalecer los procesos de investi-
gación formativa de los estudiantes de pregrado de las carreras 
de medicina, de nutrición y diétetica y de enfermería, acorde al 
proyecto educativo institucional de la PUJ Cali y en el marco 
de la planeación institucional 2011-2021, dentro de la mega de 
excelencia académica y de la mega de investigación.
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